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1 Ce manuel de politique économique en explique les principaux concepts et les différentes
phases historiques pour s’attarder ensuite sur la politique monétaire, la politique de la
concurrence et la libéralisation des services d’intérêt général. Bien que gérée à l’échelle
du  Bund  et  des  Länder,  la  politique  économique  est  désormais  influencée  par  la
mondialisation  des  marchés  et  l’européanisation  des  politiques  nationales,  source  de
nouveaux défis, et pas seulement depuis la crise. (sh)
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